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Rigny – En Terredey
Prospection (1985-1986)
Daniel Daval
1 Le ramassage exhaustif sur la station de Rigny, entrepris depuis 1977 par D. Daval, a
fourni une importante industrie du Paléolithique supérieur sur une zone de 80 m sur
50 m (Gallia Préhistoire, 28, 1985, p. 248-249). Deux stations moustériennes de tradition
acheuléenne ont été découvertes à proximité. La première isolée à 150 m au nord-est du
site paléolithique supérieur, a fourni 11 racloirs et de nombreux éclats ; la seconde, au
sud-ouest,  est  en  partie  mélangée  au  Paléolithique  supérieur,  ce  qui  rend  difficile
l’interprétation de l’outillage lamellaire. Dans cette zone, 2 bifaces acheuléens ont été
découverts  (fig. 1,  nos 1  et 2),  ainsi  que  quelques  choppers  et  éclats  en  quartzite.
L’outillage moustérien de cette station est constitué de 37 racloirs, 1 biface triangulaire
et  de 2 bifaces cordiformes,  dont 1 en quartzite.  Le décompte des racloirs  des deux
stations est le suivant : 24 latéraux simples, 1 dos amincé, 2 à retouche biface, 8 déjetés,
6 convergents,  2 simples  obliques,  1 racloir-perçoir,  2 latéraux  doubles  et
2 transversaux.
2 Parmi ces 48 racloirs, 5 sont en chaille et 43 en silex de différentes origines, secondaires
et oligocène lacustre.
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